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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawah SEMUA soalan. Jika anda mernilih untuk meniawab dalam Bahasa Inggeris,
sekurang-kurungnya satu soalan mesti diiawah dalam Bahasa Malaysia.
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L (a) Bagi setiap soalan bcrikut, tuliskan kenyataan.-SQl untuk mencipta pandangan
1Uo!i yong;;;i;k*nvol Oon untuk memberikan trat< capaian istimewa kepada
panglkalan dau universiti.
STUDENT(STUDID, STUNAME, MAJOR' CREDITS)
FACULTY(FACID, FSCNAME, DEP[' RANK)
CLASS(COURSE#, FACID, SCHED, ROOM)
ENROLL(COURSE#, STUID, GRADE)
(i) Berikan kebenaran untuk mgrybac3 jadual STUDENT dan CLASS kepada
p"ngguno-Ul. pengguna ini iuga biiletr membaca ENROLL, tetapi tanpa
atrihut GRADE.
(ii) Berikan kebcnaran untuk membaca dan mengubahsuai j1oya1 FACULTY
dan CiACS kepa<la p"ngeun; U2. Penqguniini jgea Uotetr memberi izin
r.epo,ro 
-pot ggil;-ni 
"titiL mem baca i-an 
rnen girblh suai C LA S S, tetapi
tidak FACULTY.
(iii) Berikan kebenaran untuk membaca dan mengubahsuai jadu.al,SIUDENT'
CLASS clan ENROLL kepada pengguna ti+. eengguna ini. juga boleh
memiieri izi n kepada p"n glu n o U 5 rin-tuk 
.mqrybrya-J ld.ual -jadu al tersebut
serra memberikin naf cafiIian ke atas iadual-iadual ini kepada pengguna
lain.
(b) Huraikan dcngan menggunakan contoh,
poliabiad.
(s0/lfiD
satu kaedah penyulitan yang mudah dan
(su1fiD
2. (a) Jelaskan apakah kekangan d<lmain dan senaraikan kekangan domain yang palingpopular. (40/lm)
(b) Taklilkan pangkalan clata berikut dengan mcnggunakan kekangan domain dan
kekangan kewibawaan cntiti.
cu.stomcr(customor-name, street, customer-city),
hranch(branch-name, as.sels, branch-city),
deposit(hranch-nams, account-number, customer-name, amount)
borrow(branch-name, loan-number, customer-name, amount)
(30/tff))
(c) Tuliskan penerapan yang menyaukan bahawa:
(i) Amaun baki tidak kurang dari kosong;
(iD Amaun pinjaman tidak melebihi lffX);
(iii) Nama pelanggan yang wujud di dalam hubungan deposit iuga wuiud di
dalam hubungan pclanggun- (30/100)
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3. Pertimbangkiur dua urus niaga berikut:
Tl: rcad(A);
read(B);
B := A+B;
write(B);
T2: read(B);
read(A);
A:=A+B:
write(A);
(a) Tambahkan sunrhan kunci dan buka kunci kepada urus niaga T1 dan T2 supaya
ia rnematuhi protokol prcrrguncian dua-fasa. (30/lm)
(b) Tuliskan satu skedul untuk urus niaga tersebut, yang akan menghasilkankebuntuan' (30/rm)
(c) Tuliskan satu protokol masa.stern bersiri bagi ulus niaga tersebut menandakan
nilai stem masa bagi .eitiap pengendalian baci/tulis (40/rm)
4. (a) Anggapkan satu sistcm yang mempunyai satu log dengan kemaskini scrta-merta,
mempunyai kema.sukan log herikut, yang diakhiri dengan kerosakan sistem:
<R, begin>
<R, X, t, 
-5>
<R, Y, - l, 0>
<R, commit>
<S, begin>
<s, z, 8, 12>
<Checkpoint record>
<s, x, 5, I0>
<T, .starL>
<T, Y,0, 15>
lL ijlTilll.,o,r,
(i) Urus niaga yang mana, iika ada, perlu dibuat scmula'l (r0/1m)
Uru.s niaga yang mana,.jika ada, pedu dibuat asal '/ (lo/1m)
Urus niaga yang Inana, 
.iika ada, tidak dipengaruhi oleh kerosakan
terschut'l
( ro/luD
(ii)
(iii)
E;1J! ...4/-
tertangguh:
(i) Tulis scmula kemasukan log
pengclogan ini.
6. (a) Huraikan kerangka {elinisi jenis obiek. dengan menyatakan
bahagian dclinisi jenis tcrsehut'
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(b) Sekarang anggapkan sistcm menggunakan log tokokan dengan kemaskini
bagi urus niaga dalam Latihan I bagi kaedah
(4(vl(xD
(ii) Uru.s niaga yang mana, iika ada, perlu dibuat semula selepas kegagalan?
(r0/luD
(iii) Urus niaga yang mana, jika acla perlu dibuat asal selepas kegagalan?
(10/rm)
(iv) Urus niaga yang mona, iika ada, ticlak dipengaruhi oleh kerosakan tersebut?
(1u1fi))
5. (a) Modelkan saru bahagian pentadhiran universiti yang berkaitan- Khususnya;
gunokon Lonsep pcliigkaian bagi penyatuan - contohnya, pelajar mendaflar
lursu. yong ,iii]ar dteh prof'esor tertentu - {on_ peny-eluruhan dengan
1n"nggun1foi1 hieiirki p"ngkhutusan berikut: pelajar.dah kakitangan universiti
-eniliakan pengklrusuian 6agi orang, d31 plot'esor dan setiousaha merupakanp"ngftru.usln fi'agi kakitangin uniiersiti; Nyatakan perhubungan "is-a" dan
"part-of". (50/lUD
(b) Senaraikan dan ielaskan ciri-ciri utama bagi model berorientasi objek. (5(vlfi))
tuiuan .setiap
(30/lu))
(b) Reka benruk satu pangkalan data pelancung berorientasi objek yiurg mcnyimpan
data mcngcnai handai: hotel, tanda peringatan (monument) dan restoran dalam
bentuk berikut:
' hclgl clinyatakan oleh 'name', 'ronk (,star)', set'free rootn nwnbers', set{*ttdying t"tupakan pasangan set <person-name, room number>, dan
fengenOirtitri're,seiving a room.'-bagi tetamu tertentu dan'checki.ng-ttu.t';
. city <linyatakan t>lclt 'name', set 'streets', set 'hotel', d-?n pengendalian;cirtting a neu, hotel' d'.n 'fineling rootn.'hagi 'rank' yang dipelukan;
. monumcnt dinyatakan oleh'name','a(klress','Adm.is,sion.fee', dAn'stqti,stik'
pelawat;
. !1)s!ag&M! tlinyatakar, olch 'ciry', 'rank ('star)', dan'nlenu's';
. IgIJL!-gtr city aclalah mcrupakan satu bandar khas dan dinyatakan dengan
tarnhahan 6leh set 'm.onwnent'dan pengendalian 'creating (t new nlonum.ent'.
pelarisanaan pengendarian borch diahaikan. (7olluD
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7 . (a) Berikan del'inasi dan huraikan bentuk-bentuk bcrlainan bagi ketetapan. (3UlfiD
(b) Isytihar dan laksanakan pengendalian dan badan bagi satu objek berienis
"complex" dcngiun pengendalian berikut:
. Pengawal Complex mencipta nombor kompleks menggunakan dua nombor
@rapung;
. dapatkan hahagian nyata bagi nombor kompleks;
. dapatkan hahagian khayalan bagi nombor kompleks;
. tambahkan nombor kompleks kepada nombor kornpleks yang dibeli;
. tolakkan nomhor kompleks daripada nombor kompleks yang diberi;
. handingkan dua n<lmbor komplek.s untuk persamaan. (70/1UD
8. (a) Pertimbangkan hubungan yang diserpihkan secara rnengutuk oleh "plant-
number":
EMPLOYEE (NI\ME, ADDRESS, SALARY, PLANT.NUMBER)
Anggapkan sotiap serpihan mempunyai dua replika, satu disimpan di upak New
York, dan satu lagi disimpan secara tempatan di tapak kilang. Huraikan strategi
pemprosesan yang baik bagi pertanyaan belikut yang dimasukkan di tapak San
Jose:
(i) Cari semua pekeria di tapak Bcrca. (20llfiD
(ii) Cari pckor'la yang mcndapat bayaran termahal di setiap tapak berikut:
Torcnto dan Montroal. (20llm)
(iii) Cari pekeria yang rnendapat hayaran termurah dalam syarikat tersebut.
(20llm)
(b) Huraikan tujuan dan Oknik penyerpihan menegak dalam sistem pangkalan data
teragih' (40/1fi))
oooOooo -
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